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Jika sore tiba, jangan tunggu waktu pagi, jika pagi tiba janganlah 
tunggu waktu sore, manfaatkan sehatmu sebelum tiba masa sakitmu 
dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu. 
        (Ibnu Umar putra Umar bin Khattab) 
  
Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah 
pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan 
pinjaman itu haruslah dikembalikan. 
          (Ibnu Mas’ud) 
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Skripsi dengan judul  “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU 
TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK DI KABUPATEN 
KUDUS”. Secara umum bertujuan mengulas tentang penegakan hukum terhadap 
pelaku tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok di Kabupaten Kudus, penerapan 
hukum terhadap pengusaha rokok yang mengunakan pita cukai rokok palsu dan 
kendala kendala yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku 
tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis, maksudnya yurudis sosiologis  adalah penelitian yang 
mengidentifikasikan dan menkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil 
dan fungsional dalam sistem yang mempola dalam hal teknik pengumpulan data , 
penulis menggunakan data primer dan data skunder. Setelah data diperoleh maka 
disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga 
diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dan selanjutnya 
data tersebut disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa penegakan hukum di bidang 
cukai oleh Bea dan Cukai Kabupaten Kudus dengan cara  preventif, represif dan  
kuratif. Penerapan hukum pada tinddak pidana cukai nomor 
76/Pid.Sus/2013/PN.Kds dengan terdakwa Kharis Tiyanto bin Misron, Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 
(satu) tahun dan pidana denda Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). 
Kendala yang muncul adalah minimnya informasi dari masyarakat dan 
terbatasnya jumlah personel Bea dan Cukai yang melakukan operasi dan di 
lapangan.  
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
penegakan hukum yang dilakukan oleh bea dan Cukai  adalah dengan cara  
preventif, represif dan  kuratif. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana 
cukai dengan nomor perkara 76/Pid.Sus/2013/PN.Kds dengan terdakwa Kharis 
Tiyanto bin Misron, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 
pidana denda Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Minimnya jumlah 
personel Bea dan Cukai sedangkan wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai yang 
cukup luas menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum di bidang cukai.  
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